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Međunarodna humanitarna suradnja  
za pomoć od posljedica potresa u Zagrebu 
whid “European Network Child Friendly 
Cities”
Andreas Voce, Josip Grgurić (ENCFC)
Pokreću se inicijative na nacionalnom i internacionalnom planu. Ovom prilikom posebno ističemo tri programa od kojih 
svaki ima svoju dinamiku u rješavanju.
Prof. dr. sc. Josip Grgurić, kao član Izvršnog odbora Europske mreže gradovi prijatelji djece i član Središnjeg koordinacijskog 
odbora akcije “Gradovi i općine-prijatelji djece” pri Savezu društava “Naša djeca” Hrvatske, upoznao je članove Izvršnog od bora 
ENCFC-a o nesrećama koje su zadesile grad Zagreb i njegove stanovnike, kao i brojne odgojno-obrazovne, kulturne i zdrav-
stvene ustanove.
U razgovoru s predsjednikom gospodinom Adrianom Vocem ENCFC je pokrenuo inicijativu prema svim dosadašnjim europ-
skim gradovima domaćinima međunarodnih konferencija, ali i gradovima-prijateljima djece, da se pruži potpora Gradu 
 Zagrebu (osobno je upućeno pismo gospodinGradonačelniku Grada  Zagreba). Pismo u prilogu i odgovor. 
Prilog:
U daljnjim našim zajedničkim kontaktima i dogovorima te suradnji s ENCFC-om vidjeli bismo u kojem bi smjeru išla ova inici-
jativa i na koji bi načini u skoroj budućnosti ovi europski gradovi, u dogovoru sa svima nama, mogli dati potporu za što brži 
oporavak. Ako ona zaživi, vjerujemo da će se dogovoriti i način, oblik i područja potpore kao prioriteti za djecu Grada Zagreba. 
Najljepše Vas molimo da u vezi s ovim prvim apelom i ENCFC-ovom inicijativom budemo u kontaktu, pa očekujemo Vaša 
razmišljanja, prijedloge, ideje. Uz  potooru Europske zajednice i javnosti te našim međunarodnim kontaktima i dobrim surad-
njama želimo pomoći oporavku Grada Zagreba i normalizaciji života djece.
